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En David Gàzquez, com a gua-
nyador del Prem i Arnau de Palomar de 
Pintura en categoria Absoluta 2006, inau-
gurà la programació de la segona edició 
del Cicle d'Art, la de l'any 2007, amb una 
exposició individual durant el mes de fe-
brer. En David (Reus, 1975) és un artista 
que ha practicat el dibuix des de ben petit, 
quan seguí classes particulars de dibuix 
a la seva ciutat. Més tard prosseguí els 
seus estudis a l'Escola d'Art de Reus, du-
rant cinc anys, i completà la seva forma-
ció a la Facultat de Belles Arts Acadèmia 
de Sant Jordi de Barcelona, durant quatre 
anys més. Així, doncs, la seva trajectòria 
artística la començà de ben jove, i a les 
seves espatlles compta ja amb gran nom-
bre d'experiències en el camp creatiu, i 
això es nota en el seu raonament artístic 
i la seva manera de desenvolupar el pro-
" Helena", tècnica oli sobre t ela, mida orig inal 
80x80 cm. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
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cés pictòric, amb un estil depurat sobri 
i profund. Ha participat en gran nombre 
d'exposicions i ha obtingut diversos pre-
mis, entre ell s, el primer fou en un concurs 
de pintura ràpida a Salou, el1997, que 
s'exposà a la Torre Vella d'aquesta localitat, 
i també obtingué dues vegades el Prem i 
Beca Ajuntament de Reus a Artistes Joves. 
En exposicions, la seva primera 
mostra individual la presentà al Centre Cí-
vic Mas Abel Ió de Reus, i en aquesta ciutat 
també en rea litzà al Bar del Centre de Lec-
tura i al Museu Salvador Vilaseca. A Barce-
lona participà en mostres col -lectives orga-
nitzades per la Facultat on estudià. També 
cal comentar la seva participació en tallers 
d'art contemporan i juntament amb altres 
artistes de la seva ciutat. Més recentment 
ens oferí una exposició que ja presentà als 
Serveis Territorials del Departament de Cul-
tu ra de la Generalitat de Catalunya a Tarra-
gona durant el mes de novembre de 2006, 
això sí, de forma ampliada amb obres 
inèdites que continuaven la temàtica de la 
mencionada exposició. Ningú millor que 
ell per explicar-nos les seves motivaci-
ons, la seva filosofia creativa i el substrat 
de la seva darrera època productiva: "Si hi 
ha hagut una constant en els últims anys d1ns 
a la meva obra pictòrica aquesta és la repre-
sentació femenina. Tot i que l'element pintat 
coincideixi, la tècnica i la composiCió utilitzades 
han anat canv1ant en busca de l'e1na més efec-
tiva per a cada representació. La temàtica de la 
meva obra ha deixat d'estar únicament centra-
da en la concepció de la violència de gènere i la 
seva repercussió en l'àmbit femení per obrir-se 
a la mirada més global de la figura femenina i 
la seva situació. Al mateó< temps, l'ús de tècm~ 
ques pictòriques inusuals amb lligams amb la 
"Marta ", tècnica oli sobre tela, mid a origina l 
100x100 cm. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
"Miri am", tècnica oli sobre tela, mida original 
100x100 cm. Fot o: Jordi Ferré Piñol. 
caracterització femenina -com el pintallavis o la 
màscara de pestanyes- han anat deixant pas 
a l'ús dels pigments més habituals, en busca 
d'una major força compositiva. 
Miljançant els recursos expressius de la pin-
tura, la meva proposta pictòrica actual està 
formada per la realització de composicions de 
rostres femenins. El rostre pintat amb compo-
sicions inusuals, els quals amaguen detalls de 
la persona i la submergeixen en l'anonimat. El 
rostre femení ens apareix en racons del qua-
dre, batallant per ser el protagonista del tema 
però que mai acaba d'agafar la notorietat que 
hauria de temr dins el retrat, on allò important 
en aquest cas no és la persona representada, 
sinó tot allò que envolta la delicadesa i deb1litat 
d'aquest sexe. Quan el rostre no ens mostra 
tots els seus trets identificadors es dilueó< la 
seva v1sió de retrat per aparèixer davant nostre 
com un paisatge autònom per si mateix. 
L'actual projecte respon a una sèrie d'obres que 
han anat evolucionant amb el temps. Els ros-
tres han anat perdent de forma progressiva els 
seus trets identificadors en busca d'un angle 
de VISIÓ més forçat i efectiu, on el fragment de 
paisatge resultant aconsegueix agafar més au-
tonomia i deslligar-se del seu conjunt original. " 
Per tant, és coherent afirmar que el seu 
corpus artístic està impregnat d'un profund 
compromís social, especialment amb les 
víctimes de la violència sexista i amb els 
dèbils i desfavorits en generals, una posició 
fermament lloable, ja que en David va més 
enllà de la recerca de la bellesa, patró clàs-
sic en l'art. Per completar aquesta defini-
ció sobre ell i la seva obra, transcrivim les 
paraules que l'artista reusenca i professora 
de l'Escola d'Art de Reus, Glòria Cot, li de-
dicà en el catàleg de la mostra a Tarragona, 
abans mencionada: "L'obra de David Gàzquez 
inicia el camí allà on altres acaben, en la idea 
confessada d'una voluntat de denúnCia de la 
diferència. Però, potser, perquè aviat intueix 
que tematitzar la diferència és objectivar el pro-
blema, és convertir la diferència en la diferèn-
cia dels altres, salvat el jo darrere la tanca del 
model que aparentment hom diu combatre o, 
senzillament, perquè s'abandona més enllà de 
l'obvietat que permet realitzar un bon treball 
periodístic i es llença, sense por, a la recerca 
creativa sense condicionaments explícits, obté 
la gràcia de la creació poètica que l'empeny 
més lluny, allà on la diferència no són els altres 
sinó un mateix. ( .. .). » 
"Eii ", tècnica mixta , mida orig ina l 
12x12 cm. Foto: Jord i Ferré Pi ño l. 
"Semen- Dim arts", tècnica mixta, mida 
original 18x2 1 cm.Foto: Jordi Ferré Piñol. 
"Semen- Dimecres", tècnica mixta, mida 
original 18x2 1 cm. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
David Gàzquez en el seu estudi de Barcelona 
davant d'una de les seves obre s. 
Foto: David Gàzquez. 
''Semen - Divendres", t ècnica mixta, mida 
original1 8x2 1 cm. Fot o: Jordi Ferré Pi ño l. 
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